




【摘　要】通过对福建省福州、厦门两城市 1189 例流动育龄妇女 (18 -






了大量的外来劳动力。其中庞大的流动育龄妇女 (15 - 49 岁) 队
伍是一个不可忽视的群体 ,据统计 ,截至 2006 年 9 月底 ,厦门市流






1. 1 　调查对象 :1189 例福州、厦门 18 - 49 岁外来流动育龄妇
女。
1. 2 　调查内容 :调查对象的年龄、流入时间、生活婚姻状况、
学历、工作类型、收入情况 ;生殖保健知识知晓、态度、行为及需求
等共 39 个题目。
1. 3 　调查方法与分析 :通过两市各级计生服务网络 ,采用整
群随机抽样法 ,自愿、匿名的方式 ,由统一培训的调查员对调查对
象采用面对面问卷调查 ,共发放 1300 份问卷 ,其中有效问卷 1189
份 ,有效问卷率 91. 46 %。采用 SPSS13. 0 软件进行统计分析。
2 　结果
2. 1 　一般情况 :
流动育龄妇女总体年龄偏轻 ,平均年龄为 28. 2 岁 ;文化程度以
初中最多 ,占 51. 7 % ;有将近一半 (47. 1 %)的流动妇女工作环境为
劳动密集型的工厂 ;62. 7 %的流动妇女月平均收入在 1500 元及以
下 ;43. 4 %的妇女流入本地的时间在 1 到 3 年之间。未婚同居及已
婚并与配偶同住的占 55. 6 % ,显示一半以上的流动妇女是有常规性
生活的 ,这一人群人对性传播疾病的易感度要远高于独居的女性。
2. 2 　生殖健康知识知晓情况
对于性病和艾滋病 ,2/ 3 以上的被访者都有所了解 ,但仍有 11.
8 %和 5. 8 %的流动妇女不知道什么是性病、艾滋病 ,对于艾滋病的传
播途径 (输血、性行为、共用注射器、母婴传播)和非传播途径 (蚊虫叮
咬、与艾滋病人同桌用饭) ,能明确判定的只有 22. 7 % ,而高达 71. 1 %
的人仍认为蚊虫叮咬和与艾滋病人同桌用饭能传播艾滋病。分析发
现 :流动妇女的文化程度和经济状况对艾滋病的传播途径知晓率有显
著影响 (P = 0. 000) ,随着文化程度的提高和经济收入的增加 ,她们对
自身健康状况更加关注 ,因此对生殖健康知识的了解度更高。其次 ,
年龄、婚姻、生活方式和流入时间对知晓率也有一定影响。
她们主要通过电视广播 (67. 9 %) 、报刊杂志 (65 %) 、广告宣传




岁 ,最小为 15 岁 ;40. 6 %的被访者赞成或默许婚前性行为 ;70. 7 %
目前有采取避孕措施 ,其中 49. 7 %采用男用避孕套法 ,已有性生活
但未采取避孕措施的主要原因是“不知道该用何种避孕方法”(8.
3 %) 。
患妇科疾病后 ,81. 0 %的人愿意及时去医院就诊 ,但仍有 4.
2 %的人选择“顺其自然 ,拖着实在不行再去看病”,其主要原因是
“不好意思看医生”(32. 2 %)和“怕麻烦”(18. 2 %) 。这种差异性的




(32. 8 %) 、避孕药或避孕套 (24. 8 %) 、孕检 (16. 0 %) 以及上环或结扎
(9. 7 %) ;经常接触到计划生育及生殖健康信息的流动妇女占被调查
者的 22. 6 % ,偶尔接触的占 58. 9 % ,有多达 18. 5 %的妇女称其“从来没
有接触过”这方面的信息。她们最希望了解的是艾滋病的防治知识
(60. 6 %) ,最希望获得免费妇检和孕检(51. 2 %) 。目前 ,对本地提供的
各项计生服务觉得满意的占 39. 6 % ,觉得一般的占 50. 5 % ,也有 9. 9
的人对本地提供的服务觉得“不满意”甚至“很不满意”。
3 　讨论
流动妇女普遍年纪轻 ,与配偶或男友同居 ,性生活活跃 ,但受
生活经验和教育程度所限 ,缺乏生殖健康知识 ;学历不高与低收入
相辅相成 ,使她们缺少关注自身健康的精力、又缺乏能力 ;流入时
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